



































































































































































































































































































































































































表 芸 l■しての℡1■壇 ．ね らい．℡ 題と捕 奪した緻齢が亀づ いたAクラス ・8ク弓スそれぞれの出来事の妃お及び戒盛的辞儀量の墟出酸











票 霊芸濃 霊 計 ；≡運…曇旋 禁 ㌘ 積細的な取り縮みは見られない






偶 の子の rトー ン」の声1 6班の低い理由は、児■B4は、 “はい”が “いいえ‘の騨薗
（待機者の手拍子、声掛け1 とはっきりした評価で、児童β12は抜能が低い、児蜃817は
速統篤跳び（6人凱 1 跳ぶ子細 じて鳥の高さを調節すること リ ダーーとして満足していない、女子は問題なし
人、2人、3人と諌蟻　　 班児奮A6、4班児fA叫よくわからない1、3軋 電fA16は見学 2肌 色■B18は技能が低く、児■B盟は仲間麟係（凝集）が強い　　 35／35　 蝿′ノ36欠1



































倉りめ1 、 ．ナり　　　 一二．≡′．汀Il・．・i＿






















由櫨目、整理体農を　 5班児奮A6の悪さは影を潜め、雇いと想われていと1避児■Al昨日初めて跳べた子どもが跳んだ持、拍手があったり、マツ　　 0／35　　 36／36












自由■巨の燻つくり　 雄 児童彪も 5段跳べた、2朗 握A朗も跳べた（評鵬 い） 1班児奮B3が指を柏んざしたため評価が低い
1学期に行った燻つくりの恵め新鮮さがなく評膚が低い
と緑営、機首形態は　　 遺児蓼A臥 アンケート出さず、担任に促され、 ．うるさ
グル プーを解体し棟　 い、クソパパアl’発雷











































5風 情 B26についての気つき（神経在傾向や甘え缶的な性椙の 33／35欠2 34／3映 2
把齢
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SCale of perceived compentence and social
ー13－
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③グル己プ ・教師がグル プー に向かって話す こと．
第2次元
◎行動面









⑳単純動作指示 ・命令的な口調の言葉で， 「集合 h　 r行け IJ r来い lJ 「座れ lJなどの指示で
②学習関与指示
















・ r頑張れー lJ rいけ一 日 と言う具合いに，特に活動中に児童に対して声を掛け
てやることである．
⑧賞贅





・ 「もう少 しだ，頑張れ」 「その調子だぞ」と言 うように児童の行動や運動に対 して
励まし力づけることである．
・技術的に未熟な児童に対 して，まず　 との様な行動に対しても肯定的な働き掛けを
行 う．そして， 自信をもたせると同時に頑張 って欲 しい未熟な箇所についての助言や
励ましを与えてやることである．
（例 ： rお一，今のはすごく元気があっていい動きを していたね－．それ じゃ一今度
は…をもっと…にして頑張ってごらん．そうすればとってもきれいな動きになる
・児童に，何かを問うように声を掛けること．







































































































































































































































































姦 2　 鎗 鮎 へ の 蘭 き 】殴 り t■ 蜜 の 麓 豊
番 号 児 童 の 特 徴 技 能
1 盛 粗 整 頓 が 苦 手 2
2 納 運 動 が 得 意 （ハ ン ド ス プ リ ン グ 〉 2
3 運 動 好 き ， 作 集 は 早 い が 丁 寧 さ に 欠 け る ， 学 級 の 中 で は 建 毅 的 な 意 見 を 言 う 3
4 頑 張 って 練 習 す る 机 丁 寧 さ に 欠 け る 面 が あ る 2
5 肥 満 傾 向 ， 人 に 優 し い ， 人 の 嫌 が る 作 業 で も 進 ん で 行 う 1
6
ス イ ミ ン グ （選 手 コ ー ス ト リ ー ダ 」 的 存 在 ， 連 動 は 好 き な の で 自 分 の 記 緒 を 伸
3
ぱ す た め に 必 死 で 譲 習 す る ． 思 う よ う に い か な い と き は 気 持 ち が あ れ て し ま
7 右 瞭 弱 視 ， 連 動 好 き ， 意 欲 は あ る が 習 熟 に 時 間 を 要 す る 1
8 ラ グ ビー ス ク ー ル ， 丁 寧 さ に 欠 け る ， 的 確 な 発 言 を す る 2
9 何 事 に も 地 道 に 取 り 組 む 2
10 教 え る の ‾が 上 手 で あ る　 友 達 か ら 信 頼 さ れ て い る 2
11 少 年 サ ッ カ ー ． 最 後 ま で や り抜 く こ と が 書 手 で あ る 2
12 肥 満 傾 向 ． 最 後 ま で や り 抜 く こ と が 苦 手 で あ る 2
13 少 年 野 球 ， 短 距 離 が 得 意 ． 1
14 少 年 サ ッ カ ー ， 明 る く 活 動 的 で あ る 3
15 ス イ ミ ン グ （選 手 コ ー ス ） ， 他 著 と 比 べ ら れ る こ と に 対 し て 嫌 う 2
16
初 め て の こ と に 対 して 消 極 的 な 面 が あ る ， ボ ー ル 連 動 が 好 き ， 帰 宅 後 の 遊 び は
2
ゲ ー ム が 中 心
17 遍 勧 好 き ， 理 解 力 が 優 れ て い る 2
18 選 動 が 竜 手 ． 体 育 見 学 が 多 い ， 1
1g
あ ま り遽 動 を し な い （休 み 時 間 は 読 書 ） ． 一 字 約 友 達 の ア ドバ イ ス も あ り．
1
棲 転 が で 善 る よ う に な っ た ． 作 糞 は 落 ち つ い て T 容 で あ る
20 ス イ ミ ン グ 作 業 性 丁 寧 で あ る 2
21 連 動 が 苦 手 だ と 自 分 で は 思 っ て い る が ， 努 力 家 で あ る た め で き る こ と を 壇 や し 2
22 転 校 して き て 特 徴 が 細 め て い な い 2
23 膝 の け が も あ り 一 撃 I鰍 ま 見 学 が 多 い 2
24 少 年 野 軋　 努 力 家 で あ り練 習 す る こ と に 対 し て 善 に し な い 2
25 ニ 学 期 に 入 り 、 意 欲 的 に な っ て き て い る 2
26 リ ー ダ ー 的 存 在　 自 己 主 張 が 強 い　 客 観 的 な 立 場 か ら 意 見 を 言 う こ と も あ る 3
27 自 分 で 濾 勤 が 苦 手 だ と 思 っ て い る 1
28 マ イ ペ ー ス ， 負 け ん 気 が 強 い 面 あ る 2

































Mean　　　 SD Meen　　　 SD
Ql　　 運動能力がすぐれていると思います 2．97 （ 1．21 ） －0，63 2．83 （ 1．14 ）
010　　 たいていの運動は上手にできます 3．17 （ 1．34 ） 1．27 3．41 （ 1．18 ）
02　連動の上手な見本として、よく選ばれます 3．28 （ 1．10 ） －0．35 3．21 （ 1．32 ）
08　 運動について自信をもっているほうです 2．17 （ 1．2（∋ ） 0．21 2．21 （ 1．32 ）
身 体 的 有 能 さ の 認 知 11．59 （4．48 ） 0．11 11．66 （4．41 ）
Q12 練習をすれば、必ず技術や記録は伸びると
思います 3．97 （ 0．98 ） 1．42
4．21 （ 0．98 ）
04　 努力さえすれば、たいていの運動は
上手にできると思います 3．90 （ 0．90 ） 0．96
4．07　く　0．84 ）
03　 少しむずかしい運釘でも努力すれば
できると思います 3．90 （ 1．05 ） 0．39
3．97 （ 0．91 ）
011 線基菩鈷 聖 霊 譜 震 豊 と漂 す 3．62 （ 1．08 ） 2．17　＊ 4．00 （ 0．93 ）
統 制 感 15．38 （3．71 ） 1．40 16．24 （3．43 ）
07　 運動をしている時、先生がはげましたり
、応接してくれます
3．90 （ 0．98 ） 1．23 4．14 （ 0．95 ）
06　 運動をしている時、友だちがはけました
り、応援してくれます 3．79 （ 0．86 ） 2．78　＊＊ 4．24 （ 0．95 ）
09　 いつし封こ運動しようとさそってくれる
友だちがいます 4．10 （ 0．86 ） 1．00 4．28 （ 0．92 ）
05　　 いっしょに運動する友だちがいます 2．86 （ 1．13 ） 1．33 3．21 （ 1．42 ．）
受 容 感 14．6Ci （2．50 ） 2．10　＊ 15．86 （3．24 ）
5班
単元前 単 元後
Mean　　　 SD 卜V厄al　　 S：）
2．20 （ 1．10 ） 2．60 （ 1．14 ）
2．60 （0．89 ） 2．80 （ 1．48 ）
2．40 （ 1．14 ） 2，60 （ 1．52 ）
1．20 （0．45 ） 1．40 （ 0．89 ）
8．40 （3．36 ） 9．40 （4，51 ）
3．20 （ 1．48 ） 3．60 （ 1．14 ）
3．40 （ 1．14 ） 3．60 （ 1．14 ）
3．20 （ 1．30 ） 3．60 （ 1．14 ）
2．60 （ 1．14 ） 3．20 （ 0．84 ）
12．40 （4．83 ） 14．00 （4．18 ）
3．60 （ 1，52 ） 4．40 （ 1．34 ）
4．00 （ 1．22 ） 4．20 （ 1．30 ）
4．00 （ 1．22 ） 4．40 （ 1．34 ）
1．80 （ 1．30 ） 2．60 （ 1．52 ）







Mean　　　 SD Mean　　　 SD
011　 明るい雰囲気 2．28 （0．75 ） 1．00 2．41 （0．68 ）
07　　 楽 しく勉強 2．34 （0．67 ） 1．53 2．55 （0．57 ）
02　　　 心理的充足 2．66 （0．61 ） 0．00 2．66 （0．55 ）
013　　　 丈夫な体 2．52 （0．63 ） 0．27 2．55 （0．51 ）
017　　 精一杯の運動 2．55 （0．63 ） 1．44 2．76 （0．51 ）
た の しむ 12．34 （2．33 ） 1．46 12．93 （ 1．93 ）
0g　　 運動の有能感 1．72 （0．80 ） 0．63 1．79 （0．73 ）
019　　　 できる自信 2．21 （0．73 ） 2．35　＊ 2．52 （0．57 ）
015　いろんな運動の上達 2．28 （0．80 ） 2．12　＊ 2．55 （0．57 ）
010　　　 自発的運動 2．14 （0．69 ） 4．05　＊＊ 2．66 （0．55 ）
06　 授業前の気持ち 2．14 （0．83 ） 1．00 2．28 （0．65 ）
で き る 10．48 （3．11 ） 2．99　＊＊ 11．79 （2．16 ）
04　　　 自分勝手 2．59 （0．50 ） －0．25 2．55 （0．63 ）
020　　 ルールを守 る 2．93 （0．26 ） －1．72 2．76 （0．51 ）
01　 先生の話を聞く 2．59．（0．68 ） 0．00 2．59 （0．63 ）
018　 約束ごとを守る 2．76 （0．44 ） 0．30 2．79 （0．49 ）
014　　 勝負を認め る 2．72 （0．53 ） －1．65 2．52 （0．69 ）
ま 看 る 13．59 （ 1．52 ） －0．92 13．21 （2．51 ）
03　　 工夫 して勉強 2．41 （0．78 ） 0．72 2．52 （0．51 ）
05　　 めあてを持つ 2．28 （ 0．75 ） 2．07　＊ 2．62 （0．56 ）
08　　　 他人を参考 2．41 （0．87 ） 1．86 2．69 （0．54 ）
012　　 時間外練習 1．72 （ 0．75 ） 0．49 1．66 （ 0．72 ）
Q16　友人 ・先生の励 まし 2．38 （0．49 ） 1．00 2．48 （0．69 ）
まな ぶ 11．21 （ 2．48 ） 2．09　＊ 11．97 （ 1．86 ）
5班
単 元 前 単 元 後
Mean　　　 SD Mean　　　 SD
2．20 （ 0．84 ） 2．60 （ 0．55 ）
2．00 （ 0．71 ） 2．20 （ 0．45 ）
2．40 （ 0．89 ） 2．80 （ 0．45 ）
2．20 （ 0．84 ） 2．60 （ 0．55 ）
2．20 （ 0．45 ） 2．80 （ 0．45 ）
11．00 （ 2．92 ） 13．00 （ 2．00 ）
1．40 （ 0．89 ） 1．60 （ 0．89 ）
1．80 （ 0．84 ） 2．20 （ 0．84 ）
2．00 （ 1．00 ） 2．40 （ 0．55 ）
2．40 （ 0．55 ） 2．60 （ 0．55 ）
1．60 （ 0．89 ） 2．40 （ 0．55 ）
9．20 （ 3．56 ） 11．20 （ 2．77 ）
2．60 （ 0．55 ） 2．60 （ 0．55 ）
3．00 （ 0．00 ） 2．60 （ 0．55 ）
2．60 （ 0．89 ） 2．60 （ 0．55 ）
2．80 （ 0．45 ） 2．80 （ 0．45 ）
2．60 （ 0．55 ） 2．60 （ 0．55 ）
13．60 （ 1．34 ） 13．20 （ 2．17 ）
2．00 （ 0．71 ） 2．40 （ 0．55 ）
1．80 （ 0．84 ） 2．60 （ 0．55 ）
2．20 （ 1．10 ） 2．60 （ 0．55 ）
1．40 （ 0．55 ） 2．20 （ 0．84 ）
2．60 （ 0．55 ） 2．60 （ 0．55 ）
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l賠 隙 児 童 の 活 動 指 導 上 の 留 意 点
1．集 合 す る
・不 時 の 学 習 を 確 認 す る
2．跳 び 箱 の ビ デ オ を見 る
・跳 び 稲 の 歴 史 に つ い て
・資 料 参 照
・跳 び 沌 運 動 の 運 動 局 面 に つ い て
3．こ れ か ら の 学 習 の 流 れ に つ い て 確 縁 す る
・跳 び 箱 運 動 の 歴 史
・分 か りや す く 簡 潔 に 説 明 す る
eい ろ い ろ な 跳 び 万 の 学 習
4．学 習 の ま と め を す る ・こ れ ま で の 経 験 を 振 り 返 っ て 、 つ ま ず き
・学 習 カ ー ドの 記 入 な ど を 記 入 す る
（ク ，〉 只繰 瀞 目 1
膳 簡 児 童 の 活 動 指 導 上 の 留 意 点
1．隷 合 す る
・本 時 の 目標 を 確 誌 す る
・グ ル ー ピ ン グ （2時 間 目 ）
2．準 備 運 動 を す る ・準 備 運 動 の 資 料 を 参 考 に し な が 5 、 本 時 の
・グ ル ー プ ご と に 行 う 学 習 内 容 に 治 っ た も の を選 択 し、 行 う
3．跳 び 箱 の 学 習 を す る ・グ ル ー プ 内 で 跳 べ な い 児 童 の た め に 資 料 を
・グ ル ー プ 学 習 参 考 に しな が ら教 え あ い 、 練 習 さ せ る
4．学 習 の ま と め を す る ・本 時 の 学 習 を 振 り返 り、 し っ か り 記 入 さ せ
・学 習 カ ー ド の 記 入
ア ．で き た と こ ろ
ィ ．つ ま ず き
る
r7 賠 闇 日 ）
膳 闇 児 童 の 活 動 指 導 上 の 留 意 点
1．集 合 す る
・本 時 の 目 標 を 確 輸 す る
2．準 備 運 動 を す る ・準 備 運 動 の 資 料 を 参 考 に し なが 5 、 本 時 の
・グ ル ー プ ご と に 行 う 学 習 内 容 に 泊 っ た も の を 選 択 し 、 行 う
3．跳 び 箱 の 学 習 を す る ・グ ル ー プ 内 で 跳 べ な い 児 童 の た め に 資 料 を
・グ ル ー プ 学 習 参 考 に し な が ら 教 え あ い 、 練 習 さ せ る
4．グ ル ー プ 別 発 表 会 ・各 グ ル ー プ 毎 に で き る 技 を 発 表 す る
5．学 習 の ま と め を す る ・本 単 元 の 学 習 を 振 り 返 り 、 し っ か り記 入 さ
・学 習 カ ー ドの 記 入
ア ．で き た と こ ろ

































班 番号 rあ っそ うか、分か った 】j と思 ったこと rうーん．どうしてだろうJと思ったこと 意欲 楽 しめそ うかの結果と理由
1
6 なし な し 3 3 跳び箱が好 きだから
7 3と4の時に空中に浮いている 特にない 3 3
色々分かったから （3と4の時に空中
に浮いているということがわかったから）
10 両手．両足が空 中の時と、両手を着いて、 3 2
や ってみなくちゃ分か らな いし、
体重移動跳びがだい じだったところ やれるところまでやろうと思 った
22 手をできるだけ前につくととびやすいこと 2 2 とび箱は好き じやないけどとべたらうれ し
24
足のふみき りの足がうかんだて とび箱の手のいちがあ まり分か らなくてと
3 3
とび箱ができなくても，できる子もいるの




な し 3 1 とび箱がとべないから
2
3 ない ない 3 2 普通だから
8 着手した時の体重移動 3 3 跳び方もよく分かったから
15 ない ない 1 1 なんとな く
19 工夫すれば飛び箱が5日でできること 特にな し 2 2 体育が苦手だから
25 両手，両足空中． とくになし． 3 2 なにごとも努力すれば出来るか ら．
26 ？とくにな い ？ 2 2 とび緒の高さが低い
3
5 身近な物で跳び箱の練習ができる ない 3 3 5段目を跳びたいから
13 特にな し 特にな し 3 3
体育が好きだから ！
体を動かすのが好きだから ！
16 丸いすや長 いすをつかって練習すること 3 3
18 とび箱の着手の時に，手で体を前におし出
すところ
3 3 とび箱に対 して， 自信が持てた り
20 たふん第一飛や く局面ができてないと思う 3 2 飛べるか分からないから…．




2 無理に跳び箱を跳 ばせようとしても跳べな なし 3 3 跳び箱が好きだから




跳び箱は苦手 じゃな いし、どうやった ら
（両手、両足が空 中） うまく跳べるかわかったから
11 ない ない 2 2
21 楽しくゲームみたいに学習 していくと ない 2 2
rできたらいいなJと思うけどできなかっ
しだいにとべるようにな ると思 った たら楽 しくない レ ・・
23 両手 ・両足をはな してと′訳こと 3 3
とぶ コツというものがよく分かり，とび緒
がとべない人も色々と私が






跳ぶのにもコツがある ない 2 2 跳べるか分からないから
跳′おのにもコツがいるということ ない 2 1 なんとな く
前に両手をつけて跳ぶ こと あ りません 3 3 体育が好 きだから
17
26
とび箱 は．気の持ちようだ．ということ 今のところない 3 3 こわいけど．とべたらうれしいだろうから















































握数　 続載 回数 意 義　 車■ 密教
（1人 当lの ＝人 当 りI
2
1班 38　　　　　 6．3 0　　　　　　 0
2班 86　　　　 14．3 10　　　　　 1．7
3班 35　　　　　　 7 0　　　　　　　 0
4班 56　　　　　 9．3 104　　　　 17．3












1班 234　　　　 46．8 26　　　　　 5．2
2班 118　　　　 19．7 75　　　　 1乙5
3班 78　　　　 19．5 18　　　　　 4．5
4被 110　　　　 18．3 156　　　　　 26















1班 93　　　　 15．5 39　　　　　 6．5
2班 73　　　　 14．6 16　　　　　 3．2
1 3班 18　　　　　 3．0 45　　　　　 7．5
4班 90　　　　 15．0 133　　　　 22．2










1班 172　　　　 28．7 150　　　　 25．0
2班 101　　　　 20．2 34　　　　　 6．8
3班 43　　　　　 8．6 57　　　　 11．4
4班 131　　　　 30．2 145　　　　 24．2








1枚 157　　　　 26．2 174　　　　 29．0
2班 81　　　　 16．2 72　　　　 14．4
3班 62　　　　 10．3 59　　　　　 9．8
4班 202　　　　 33．7 36　　　　 14．3













1班 98　　　 16．33 110　　　 18．33
2班 97　　　　 24．25 43　　　 10．75
3班 52　　　　　 13 14　　　　　 3．5
4班 37　　　　 6．16 126　　　　　　 21




















































の　 轟 く形 虞 的 綬 細 評 勘 の 総 鼻
轟 6 21貞l■ lI 31■■l合 4■ l－ 1．
6 1　 1　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3




3　 2　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 2




1　 1　 1　 3　　 3　　 2　　 2　　 3　　 2
1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 2　　 3　　 3
2　　 3　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
1　 1　 1　 2　　 2　　 3　　 2　　 3　　 3
3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
2
3
1　　 2　　 2　　 3　　 3　　 3　　 3 1　 1　 1　 3　　 2　　 2　　 2　 1　 3
3　　 3　　 3　　 3
3　 1　 1　 3　　 3　　 2　　 3　 1　 3
2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 3　　 3
8
15
2　 2　　 3　　 3　　 2　　 3　　 3　　 3　　 3
1　 2　 1　 3　　 3　　 2　　 2　　 2　　 3
3　　 3　　 2　　 3　　 2




1　 1　 1　 3　　 2　　 2　　 3　　 3　　 3
1　 2　　 3　 1　 2　　 2　　 2　　 3　　 3
1　 1　 3　　 3　　 2　　 3　　 3　　 3　　 2
2　　 2　　 3　　 3　　 3　　 3　　 2　　 2　　 3
1　 1　 1　 1　 1　 1　 1　 1　　 2
1　 1　 1　 1　 1　 1　 1　 1　 1
3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
5 2　 3　　 2　　 3　　 3　　 3　　 2　　 2　　 2
3　　 3　　 3　　 2　　 3　　 3
3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 2　　 2　　 3　　 3　　 3　　 2　　 3　　 3





1　 2　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
1　 1　　 2　　 3　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2 1　 1　 1　 1　 2　　 2　 1　 2　　 2





1　 2　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 1　 1　 1　 3　　 3　　 3　　 3　 1　 1
3　　 3　　 2　　 3　　 ニ1　 3　　 1　　 3　　 3 1　　 3　　 1　　 3　　 3　　 3　　 1　 1　　 3
3　 1　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　 1　 3　　 3　　 2　　 3　　 3　　 3 3　 1　 1　 3　　 3　　 3　　 2　　 3　　 3
4 1　 1　 1　　 2　 1　　 2　　 2　　 3　 1 2　　 3　　 3　　 2　　 2　　 3　　 3　　 2　　 3 3　　 3　 1　 1　 2　　 3　　 2　　 3　　 3
l 1　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 1　 3　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　 1　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
4 11 2　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2 1　 1　 1　 1　 1　 1　 1　 1　 1 1　 1　 1　 1　 1　 1　 1　 1　 1
21
23
2　 3　　 2　　 3　　 3　　 3　　 之　　 3　　 3 3　　 3　　 2　　 3　　 之　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
1　　 2　　 3　　 ご1　　 3　　 1　　 3　　 3 2　　 2　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3 2　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 2　　 3　　 3
5
1 1　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 3　　 ～　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 2 3　　 3　　 2 3　　 3　　 3　　 3　　 2　　 3　　 3　　 3　　 3
12 1　 1　 1　　 2　 1　　 2　　 2　　 2　　 2 1　 3　　 2　　 2　 1　 1　 2　　 2　　 2 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
14 1　 1　 1　　 3　　 3　　 3　　 2　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
17
28
2　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 3　　 3 3　　 3　　 2　　 3　　 3　　 3　　 2　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
3　　 3　　 2　　 3　　 3　　 2　　 2　　 3　　 3 3　　 3　　 2　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3




1 81　 1．75　 1．75　 乙 80　 2．50　 2．60 50　 2．69　 2．83 2．14　 2．50　 2．14　 乙 71　 2．30 2．57　 2．43　 2．84 2．40　 1，80　 1．67　 2．27　 2．33　 2．40　 2．20　 乙 40　 2．53
























83　 1．83　 2．83　 2．83　 2．67 33　 3．（冶　 2．67 00
17
80　 3．の　 3．00　 3．00 2．60　 2．20　 2．20　 2．80　 2．60　 3．CO　 2．80　 3，の　 3．くわ
2粧 50　 1．87　 2．33　 2．17　 2．50 33　 2．83　 3．00 1．87　 1．67　 2．00　 乙 67　 2 1．83　 1．50 1．50 1．8 3　 1．83　 1．e7　 1．83　 1．87　 2．00













5　 之．之5　 乙 75　 乙 75 l．33　 1、50　 1．50　 乙 17　 と 33　 乙 33　 1．67　 1．87　 之、00
4糖 ．50　 1．83　 2．87　 乙 50　 2．87 7　 乙83　 乙 50 2．87　 2．∝ I l．67　 乙 33　 2．50　 2．67　 2．17　 2．67　 2．87
5戦 80　 1．α〉　 2．48　 2＿ク0　 2．20 20　 2．eD　 2．80 40　 2．40　 2．血　 2．60
1朋 子 00　 1．87　 3．00　 3．00　 3．00 87　 3．00　 2．67 50　 3．00　 3．00　 3．CO a CO　 2．00　 2．氾　 3．00　 3．X〉　 3．00　 3．00　 3．00　 3．00
1気 女 子 67　 2．00　 2．87　 2．87　 乙 33 00　 3．00　 2．67 00　 3．00　 3．（X〉　 3．1：0 2．33　 2．33　 ．33　 2．67　 ．33　 3．00　 2．33　 3．00　 乱 00
2醐 チ 87　 1．e7　 2．67　 2．33　 と 67 67　 乙 67　 3．00 33　 2．33　 2．00　 3．00 2．00 1．3 3 1．33　 2．∝ 〉　 2．00 1．e7　 2．の 1．87　 2．33
之轍 女 子 ま1　 1．87　 之．0 3　 之．00　 之．33 0 0　 3．0 3　 3．00 33　 2月0　 乙 88　 之．33 1．87　 1．67　 1．81 1．67　 1．87　 1．87　 1．67　 t．67　 1．67
3朋 子 67　 ．わ　 3． 0　 3．00　 3．00 33　 2．87　 2，67 50　 2．50　 2．50　 2．50
3 00　 3 00
1．87　 1．33　 1．33　 1．67　 2．cP　 2．00　 1．33　 2．80　 2．1：0







50　 2．50　 3．00　 3．00　 3．00
25　 1．75　 2．50　 2．25　 2．50
00　 3．00　 3．00
50　 と 75　 2．25 1．75　 2．50　 1．50　 乙 25　 2
00　 2．00　 ．
乙 50　 1．50　 1．00　 2．∝ 1 2．25　 2．50　 2．く鳩　 2．30　 乙 50
4譜 女 子 00　 ，00　 3，00　 3．80　 3．00 50　 3．00　 3．00 00　 3．00　 3．くp　 3．00 3．（X〉　 3．（沿　 3．00　 3．（氾　 3．00　 3，00　 2．50　 3．00　 3．00
5枚 男 子 33　 1．33　 2．33　 2．α 〉　 乙 33 33　 2．33　 2．67 33　 2．67　 乙 67　 2．33 3．∝ I 3．∝ 1 3．00　 3，00　 乙 67　 3．00　 3．X〉　 3．00　 3．00
5h 女 子 50　 2．00　 2＿弧　 ク＿もb　 2Jn 00　 l Ob　 3．cO もb　 2．00　 3．00　 3．00 ま＿00　 3＿08　 2＿蛤　 3＿Ob　 3．cb　 3．08　 3血 b　 ま＿QD・＋ ま．Ob
轟 0 2　 讃 義 鴨 の 攣 ℡ 書 の 尊 書 虞 鼻 l形 虞 釣 療 繍 霹 劇 の 繍 果




1　 1　　 2　　 3　　 1　　 3　　 3　　 1　　 1
1　 1　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
T 3　　 1　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 1　 1　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 2
10 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3
22 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3 3 3　　 3　　 3　　 3
4
●
3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 1 1　 3　 3　　 3　　 3　 1　 3　　 3　 1 1　　 3 1 3　　 1　　 3　　 1
2　　 3　　 3　　 3　　 2　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 2　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 j　　 l 3 3　　 2　　 1　　 3
2
3 1　 3　　 1　　 3　　 1　 1　 1　 1　　 2 1　 3　 1　 3　　 2　　 2　　 3　　 3　　 3 1　 1 3 3　　 3　 1　 1
8 之　　 3　　 2　　 3　　 2r　　 之　　 之　　 3　　 3 1　 3　　 3　　 2　 1　 3　　 之　　 3　　 3 3　　 3 3 3　　 3　　 3　　 3
15 1　 1　　 1　　 1　　 1　　 1　　 1　　 1　　 1 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2 1　 2　　 2　 1　 1　 2　　 2　　 2　　 2
10
25 3　　 3　　 2　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 2
3　　 3　　 3　　 3　 1 3　　 2　　 2　　 3　　 3 3　　 3　　 3
26 1　　 1 1　　 2　　 1　　 1　　 3　　 ごl 1　　 1 1　 1　 1　 1　 1 1　 1　 1　 1　 1 1　　 1　　 1
3
5 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 2 3　　 3　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3
13 2　 1　　 1　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
1　 1　 1　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2
3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
1e 1　 3　　 1　　 3　　 2　　 2　　 2　　 2　　 1 1　 1　 1　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　 1
18 1　　 2　　 3　　 1　　 3　　 3　　 2　　 2　　 2 1　 3　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
20 2　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 1　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
27 1　　 3　　 3　　 3　　 3　　 1　　 3　　 3　　 3 3　　 3　 1　 3　　 3　 1　 3　　 2　　 2 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 2　　 3
4
2 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　 1　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　 1　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
4 3　　 1 3　　 2　　 3　　 2　　 3　　 3 3　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 3　　 3 3　　 2　　 2　　 3　　 2　 1　 3　　 3　　 3
9 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 1　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　 1　 1　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
＝ 1　　 1 1　　 2　　 1　　 1　　 1　　 1 1　 1　 1　 2　　 2　　 2　　 2　　 2　　 2 1　 1　 1　 2　 1　 1　 1　 1　 1
21 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3






3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
3　　 1　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 1　 1　 1　 1　 1　 1　 1　 3　　 3
2　　 2　　 2　　 1　　 3　　 1　　 1　　 3　　 3 3　　 3　　 2　　 3　　 3　　 2　　 2　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3
3　　 3　　 3　　 3　　 2　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3　　 3












73　 2．33　 2．47　 乙 40　 乙40　 2．33



















7　 2．60　 2．60　 2．53







































00　 2．40　 3．（X〉　 3．tX〉　 2．60　 2．20









7　 3．∝ 〉　 3．の　 2．67


















































20　 2．00　 2 40　 2．40　 2．00　 2．00





67　 乙67　 2．e7　 2．50　 乙 67　 2．67 2．33　 1 7　 2．67　 乙 67　 2．87　 2 2．87 83　 2．50　 2






















00　 aCO　 3．00　 3．00　 2．の　 2．00 2．33　 1 2．33　 2 00　 3．80　 3
33　 2 33 00　 233　 300　 2 33主芯 壬 く0　 2．87　 3．1X）　 3．の　 3．くわ　 2．33












00　 3．00　 3．00　 2．33
00　 2．33　 1．67　 2．33
2．33
1．87 33　 2，00
00　 2 00 （X〉　 2 00　 2く0　 2 00
3糧 男 手
3戦 女 子
00　 3．の　 2．00　 2．の　 3．0 0　 3．00 2．00　 1
2．33
50　 2．00　 2．00　 2．00










50　 2．50　 2．50　 2．50
00　 3 00　 3 00　 3 00
4瑚 チ
33　 3．の　 乙 33　 2．67　 乙 67　 2．67
50　 2．50　 2．50　 2．25　 2．50　 2．50
1．67
2．1コ0　 1
7　 3．1X〉　 3．00　 3．00












2．50　 1 75　 2．25　 2
00　 2．50　 乙50　 2．50
4糧 食 チ 3．00 00　 3．∞　 3．00　 3．00 3．00 α 〉　 3．00 00　 3．00　 3．cO　 3．00
5粧 男 子 氾　 3．α 〉　 3．0 3　 3．00　 3．の　 3．くわ 3．00 00　 3．1X I　 3．の　 3．00 2．33 33　 2．33 33　 2．33　 3．00　 3 ．00





















































2　　　 3　　　 4　　　 5　　　 6　　　 7
第1次元 （対象）
全体 40．88　 10．63　 11．56　　 8．48 10．59　 20．12
個人 38．69　 61．35　 53．13　 76．33　 78．82　 63．96
グル ・ープ 20．44　 28．02　 35．31 15．19　 10．98 15．62
第2次元 （活動場面）
行動面 67．88　 24．15　 43．75　 21．20　 23．14　 26．73
運動技術面 29．20　 68．12　 54．38　 74．20　 70．59　 70．27
その他 2．92　　 7．73　 1．88　　 4．59　　 6．67　　 2．70
第3次元 （言語内容）
単純動作指示 23．36　 15．94　 18．75　　 7．42　 12．55　　 5．41
学習関与指示 1．46　　 7．25　　 7．50　　 8．48　　 7．45　 12．31
説明 26．28　 19．32　 21．88　 17．31 12．55　 17．72
発間 0．73　　 0．00　　 0．31　 0．00　　 0．00　　 0．30
助言1 4．38　　 4．35　　 4．69　　 2．83　　 5．88　　 3．00
助言2 0．00　　 2．90　　 6．88　 15．90　　 9．02　　 5．11
掛け声 0．00　　 0．97　　 0．63　　 0．71　 0．39　　 3．90
賞賛 2．19　　 8．21　 2．19　　 6．01 11．37　 14．71
励ま し 1．46　　 2．90　　 3．13　　 6．36　　 3．92　　 6．61
代償的賞賛 0．00　　 2．42　　 0．63　 1．06　　 3．92　　 3．90
問い撞Hナ 2．19　　 6．76　　 4．06　　 4．59　　 3．53　　 2．10
確認 19．71 10．14 13．13 13．43 18．82 14．71
応答 8．76 13．53 11．25 12．37　　 7．06　 8．41
注意 7．30　　 4．35　　 4．38　　 3．18　　 3．92　 1．50
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◎単純動作指示 ・命令的な口調の言葉で， r集合 lJ r行け lJ r来い 1」 「座れ ！」などの指示で
②学習関与指示
・何 らかの形で学習に関わ りなが ら児童の行動を方向付けることで 「向こうの高い方















・ r頑張れー lJ rいけ－ ！」と言う臭合いに，特に活動中に児童に対 して声を掛 け
てやることである．










（例 ： 「お－，今のはすごく元気があっていい動きを していたね一．それ じゃ－今度
は…をもっと…に して頑張 ってごらん．そうすればとってもきれいな動きになる
・児童に，何かを問うように声を掛 けること．






































































































































































































































































































































































































































姦 3　　 線 】告 へ の 出 書 取 り 鯛 蜜 の 繍 果
名 前 性 別 学 力 生 活 体 育 走 力 投 力 ネ土会体 言 性 格特 性 対 人 関 係
A子 2 4 4 4 9．8 15 ス イ ミ ン グ 発 言 九　 言 動 が き つ い グ ル ー ：7 化 傾 向
A男 1 0 2 4 8．9 28パ し － ポ ー ル
暢 気 ． あ 喋 り， 落 ち 著 き が な
し＼
◎ c 男 ． R男 ． E 男 ． × 1男
8男 1 8 5 3 9．0 15 リ ー ダ ー ． 発 言 力 ， 優 し い 協 錦 的
8子 2 2 3 2 9．7 10 陽 気 ◎ F 手 ， L 芋 ． Q 子
C男 1 2 2 2 10．5 12 温 和 ． 大 人 し い ◎ N 勇
C子 2 5 5 3 9．1 15 ス イ ミ ン グ 紹 鴎 に 気 を 蓼己れ る 協 韻 的
D子 2 2 1 2 10．1 10 と て も 大 人 し い 孤 立 傾 向 ・不 登 校 韻 向
D男 1 3 3 4 10．2 19 ス イ ミ ツ グ 陽 気 ． 意 欲 的 協 網 的
∈男 1 0 3 3 9．7 27 優 し い ◎ A 男 ， G 男 ． R 男
E子 2 3 3 2 大 人 し い 孤 立 傾 向 ， D 子 と 仲 良 し
F男 1 4 3 2 10，5 4 と て も 大 人 し い 孤 立 傾 向
G男 1 2 2 5 8．4 42
ソ フ ト ボ ー ル ・ユ イ
芸 リ ノ7
応 の リ ー ダ ー ． 落 ち 響 き が な
い
◎ R男 ， J 男 ． A 男 ． x K 男
F子 2 3 3 3 10．0 7 と て も 大 人 し い ◎ Q 子 ． 白 子 ． し子 ． G 子
G子 2 3 4 3 9．2 15 リ ー ダ ー の 素 質 ． 大 人 し い 協 前 的 ． 一 人 で も 平 気
H男 1 2 2 2 9，3 15 ス イ ミ ン グ 濃 和 ． 昂 が 聞 け な い ◎ 0 男 ． Q 男
l男 1 2 2 3 9．3 18 言 わ れ た こ と は で き る
ち よ っ が い き 出 し 好 か れ て い
な しl
J男 1 2 2 5 8．5 29 軟 式 野 球 優 し い ． 体 育 で Iよ り 一 ダ ー 好 が れ て い る ． ◎ R 男 ． G男
H子 2 5 3 3 10．2 8 温 軋　 大 人 し い ◎ P子
l子 2 2 3 2 10．0 7バ ス ケ ッ トボ ー ル 大 人 しい 協 綱 的
J子 2 3 3 4 9，0 26 バ レ ー ボ ー ル リ ー ダ ー （弱 い ） ◎ ∪ 子 ． 気 分 で 友 達 を 誘 う
K子 2 2 3 2 10，4 7ユ イ ミ ッ ク’ 温 和 ， 大 人 し い 協 調 的
K男 1 1 1 2 9．2 33 ソ フ トボ ー ル
落 ち 着 き が な い ， 諸 が 聞 け な
い
関 わ り が 下 手 で 避 け ら れ て い
る
」男 1 3 3 3 10．5 15 温 和 ， 大 人 し い 協 調 的
し子 2 5 5 5 8．8 13 ス イ ミ ン グ リ ー ダ ー の 素 質 ， 大 人 し い ◎ 0 芋 ． 8 子 ． F子
M 子 2 2 3 3 9．0 9 ス イ ミ ン グ 大 人 し い 脇 諭 的 ． 男 子 と も 仲 が 良 い
M 男 1 5 3 3 9．3 22 サ ッ カ ー リ ー ダ ー の 素 欝 ． あ 膝 リ 孤 立 傾 向 ． X l男
N 男 1 3 5 3 9．5 24 リ ー ダ ー の 素 質 ． 大 人 し い ◎ C 男
○ 男 1 2 2 3 9．7 16 神 経 質 ． 大 人 し い ◎ H 男 ， Q 男
N 子 2 3 3 2 10．9 18 自 分 の 考 え は 人 に 言 え る グ ル ー プ 化 腸 内 ， 今 は 協 調 的
0 子 2 3 3 5 8．9 20 ス イ ミ ソ グ
砧 の リ ー ダ ー ． 行 動 力 ． 発 言
力
グ ル ー プ 化 膿 向 ． き つ い
P子 2 3 2 1 10．6 5 温 和 ◎ H 子
Q 子 2 2 3 3 8．8 16 と て も 大 人 し い ◎ F芋 ． 8 亨 ． し子
P男 1 5 4 5 8．7 29 サ ッ カ ー リ ー ダ ー の 素 質 ． 大 人 し い 友 達 が 多 い
0 男 1 1 1 1 11．5 15
ボ ー ッ と し て い る ， 諸 が 聞 け
な い
◎ H 男 ． 0 男
R 男 1 2 1 5 9．1 32 ス イ ミ ング
落 ち 著 き が な い ， 話 が 隙 け な
い
◎ G 男 ． J 男 ． A 男 ． × K 男
S 男 1 3 3 2 9．9 17 テ ニ ス 温 和 ． 大 人 し い 協 調 的
T 男 1 2 2 3 9．5 19 サ ッ カ ー 温 軋　 大 人 し い 温 顔 的
∪子 2 2 3 2 9．8 9 ス イ ミ ング 陽 気 ◎ 」 子
∨子 2 4 4 2 9．4 10 ス イ ミ ング リ ー グ 」 の 素 質 ， 大 人 し い き つ い ， × A 芋 ， N子




単　 元　 前 単　　 元　 後
全 ・体 男　 子 女　 子 全　 体 男　 子 女　 子
Me8n　　 SD Me8n　　 SD M een　　 SD M edn　　 SD Me8n　　 SD Me8n　　 SD
01　 運動能力がすぐれていると思います 3．29 （ 1．06 ） 3．65 （ 1．04 ） 2．89 （ 0．96 ） 3．59 （ 0．86 ） 3．75 （ 0．97 ） 3．41 （ 0．71 ）
02　 たいていの遁動は上手にできます 3．32 （ 1．28 ） 3．55 （ 1．36 ） 3．06 （ 1．16 ） 3．68 （ 1．31 ） 3．95 （ 1．23 ） 3．35 （ 1．37 ）
08 禁 の上手な腕 として・よく選ばれ
3．53 （ 1．29 ） 4．05 （ 1．05 ） 2．94 （ 1．30 ） 3．66 （ 1．20 ） 4．05 （ 0．94 ） 3．24 （ 1．35 ）
Q10 ㌢ について自傷をもっているほうで
2．24 （ 1．28 ） 2．65 （ 1．39 ） 1．76 （ 1．00 ） 2．76 （ 1．44 〉 3．15 （ 1．60 ） 2．29 （ 1．10 ）
身 体 的有 能 さの 認 知 12．37 （4．33 ）13．90 （4．38 ） 10．67 （ 3．68 ） 13．70 （4．33 ） 14．90 （4．28 ）12．29 （4．06 ）
03 豊 富慧 雷・必棚 憎 線は伸び
4．26 （ 1．03 ） 4．65 （ 0．59 ） 3．83 （ 1．25 ） 4．41 （ 0．90 ） 4．40 （ 1．10 ） 4．41 （ 0．62 ）
制 空雲言霊禁 急 、慧 ていの鵬 は上
4．18 （ 1．14 ） 4．45 （ 0．94 ） 3．89 （ 1．28 ） 4．46 （ 0．87 ） 4．65 （ 0．59 ） 4．24 （ 1．09 ）
011 禁 霊 慧 棚 でも如 すればで
4．32 （ 1．0g ） 4．60 （ 0．99 ） 4．00 （ 1．14 ） 4．38 （ 0．69 ） 4．45 （ 1．00 ） 4．29 （ 0．77 ）
Q－2 宗 箕票 ‡‡霊 宝‡芸霊
4．21 （ 0．99 ） 4．55 （ 0．60 ） 3．83 （ 1．20 〉 4．35 （ 0．92 ） 4．45 （ 1．05 ） 4．24 （ 0．75 ）
統　　 制　　 感 16．97 （3．77 ）18．25 （2．38 ） 15．56 （4．54　 〉 17．59 （2．85 ） 17．95 （3．00 ） 17．18 （2．70 ）
Q5 ㌢ 完 霊 諾 生がはけれ た
3．84 （ 1．17 ） 3．85 （ 1．31 ） 3．83 （ 1．04 ） 4．27 （ 1．10 ） 4．15 （ 1．31 ） 4．41 （ 0．80 ）
06 票 ㌫ 禁 霊 ちが醐 まし
3．82 （ 1．14 ） 3．75 （ 1．16 ） 3．89 （ 1．13 ） 4．24 （ 0．95 ） 3．90 （ 1．12 ） 4．65 （ 0．49 ）
Q7 ；芸霊 票 ようとさそってくれ
3．87 （ 1．26 ） 3．75 （ 1．41 ） 4．00 （ 1．08 ） 4．27 （ 1．17 ） 4．15 （ 1．27 ） 4．41 （ 1．06 ）
Q9　 いっしょに■動する友だちがいます 3．66 （ 1．05 ） 3．65 （ 0．93 ） 3．67 （ 1．19 ） 3．92 （ 1．01 ） 3．65 （ 1．0年 ） 4．24 （ 0．90 ）




崖　　 元　　 前 単　　 元　　 後
全　 体 男　 子 女　 子 全　 体 男　 子 女　 子
M e8n　　 SD M edn　　 SD Me8n　　 SD Meen　　 SD Meen　 ，SD Me8n　　 SD
011 明るい雰歯 気 2．21 （0．81 〉 2．25 （0．85 ） 2：17 （0．79 ） 2．38 （0．79　 〉 2．45 （0．63 ） 2．29 （0．77 ）
0 7　 楽 し く勉強 2．47 （0．73 ） 2．55 （0．76 ） 2．39 （0．70 ） 2．62 （0．64 ） 2．70 （0．57 ） 2．53 （0．72 ）
0 2　 心理 的充足 2．53 （0．73 ） 2．65 （0．67 ） 2．39 （0．78 ） 2．76 （0．60 ） 2．75 （0．64 ） 2．76 （0．56 ）
Q13　丈夫 な体 2．74 （ 0．60 ） 2．80 （0．62 ） 2．67 （0．59 ） 2．73 （0．56 ） 2．80 （0．52 ） 2．65 （0．61 ）
Q17　精一 杯の遺動 2．68 （ 0．70 ） 2．90 （0．45 ） 2．44 （0．66 ） 2．81 （0．52 ） 2．85 （0．49 ） 2．76 （0．56 ）
た　 の　 し　 む 12．63 （ 2．44 ） 13．15 （2．23　 〉12．06 （2．60 ）13．30 （ 2．50 ） 13．55 （2．56 ） 13．00 （ 2．47 ）
Q9　 過勤 の有能感 1．95 （0．90 ） 2．25 （0．91 ） 1．61 （0．78 ） 2．08 （0．83 ） 2．35 （0．75 ） 1．76 （0．83 ）
Q19　 で きる自信 2．26 （0．86 ） 2．55 （0．76 ） 1．94 （0．67 ） 2．59 （0．72 ） 2．75 （0．64 ） 2．41 （0．80 ）
015　 いろんな運動 の上達 2．61 （0．72 ） 2．60 （0．52 ） 2．39 （0．65 ） 2．65 （0．63 ） 2．60 （0．68 ） 2．71 （0．59 ）
010　 自発 的連動 2．37 （0．82 ） 2．45 （0．63 ） 2．28 （ 0．83 ） 2．51 （0．69 ） 2．55 （0．69 ） 2．47 （0．72 ）
06　 授業前 の気持 ち 2．05 （0．93 ） 2．20 （0．89 ） 1．89 （0．96 ） 2．73 （0．61 〉 2．80 （0．62 ） 2．65 （0．61 ）
で　　 き　　 る 11．24 （2．76 ） 12．25 （ 2．24 ） 10．11 （ 2．91 ） 12．57 （2．61 〉 13．05 （ 2．58 ）12．00 （2．60 ）
04　 自分勝 手 2．64 （0．44 ） 2．65 （0．49 ） 2．83 （ 0．36 ） 2．89 （0．31 ） 2．90 （ 0．31 ） 2．88 （0．33 ）
020　 ルール を守る 2．89 （0．45 ） 2．90 （0．45 ） 2．89 （ 0．47 ） 2．95 （0．23 ） 3．00 （ 0．00 ） 2．88 （0．33 ）
Q l 先生 の瘡を聞 く 2．66 （0．63 ） 2．65 （0．67 ） 2．67 （ 0．59 ） 2．92 （0．28 ） 2．95 （0．22 ） 2．88 （0．33 ）
Q18　 約束 ごとを守 る 2．76 （0．59 ） 2．70 （0．66 ） 2．83 （0．51 ） 2．92 （0．28 ） 2．95 （0．22 ） 2．86 （0．33 ）
Q14　 勝負 を認める 2．68 （0．62 ） 乙 50 （0．76 ） 2．89 （0．32 ） 2．66 （0．48 ） 2．80 （0．62 ） 2．94 （0．24 ）
ま　　 も　　 る 13．64 （2．06 ）13．60 （2．30 ） 14．11 （ 1．78 ） 14．54 （0．96 ） 14．60 （0．86 ） 14．47 （1．07 ）
Q3　 工夫 して勉 強 1．63 （0．84 ） 1．80 （0．89 ） 1．56 （0．78 ） 2．57 （0．65 ） 2．60 （0．60 ） 2．53 （0．72 ）
Q5　 めあて を持つ 1．74 （0．86 ） 1．85 （0．93 ） 1．61 （0．78 ） 2．65 （0．68 ） 2．50 （0．76 ） 2．82 （0．53 ）
Q8　 他 人を参考 2．37 （0．88 ） 2．45 （0．83 ） 2．28 （0．96 ） 2．46 （0．80 ） 2．35 （0．81 ） 2．59 （0．80 ）
012　 時間外練習 1．84 （0．92 ） 1．90 （0．91 ） 1．78 （0．94 ） 2．14 （0．92 ） 2．30 （0．92 ） 1．94 （0．90 ）
016　 友人 ・先生 の励ま し 2．42 （0．76 ） 2．25 （0．85 ） 2．61 （0．61 ） 2．62 （0．55 ） 2．60 （0．50 ） 2．65 （0．61 ）










































































J男 仲 間の ことを考えられ るリーダーになる
H子 仲間 に教えてもらいながら上手になる
l子 積極的に頑張 って上手 になる
J子 積極的に友達のいいところを見つけることができるようになる
3A
K子 友達 と一緒 に活動す ることの喜びを感 じる
K男 仲間の ことを考えることができる子 どもになる
L男 仲間の手本 となるような行動を 自ら行 う
し子 チームを強 くするための方法を考え，仲間との関わ りをもつ
3B
M子 チームワークを良 くするために仲をとりもつ
M男 仲 間の ことを考えられ るリーダーになる
N舅 リーダーとして活発になる
0男 友達 と一緒に活動することの喜びを感 じる
N子 仲 間と一緒にチームを強 くす る方法を考えることができる
4A
0子 仲 間の ことを考えられ るリーダーになる
P子 友達 と一緒 に活動す ることの喜びを感 じる
Q子 積極的に頑張 って上手 になる
P舅 リーダーとして活発になる
Q男 連動 に対 して少 しでも好意的な態度 を形成する
4B
R男 仲 間の ことを考えられ るリーダーになる
S男 連動 に対 して少 しでも好意的になる
T男 友達のいいところを見つけることができるようになる
∪子 うまくなるための方法を考え，仲間との関わ りをもつ
























































ま 7 ．諷 元 計 薔
1 2　　 1　 3　 1　　　 4　　　 t　　　　 5 8　 】　 7　　 1　 8 9
オ リ エ ン
チ ー ム 内 で 教 え 合 い 、
簡 単 な ル ー ル で ゲ ー ム を し よ う
チ ー ム 全 員 の 動 き 万 を
考 え た 作 戦 で
ゲ ー ム を楽 し も う
学
76
○ チ柚 ム で 韓偉 邁 勤 や繍 着 をす る
0 チ ー ム で攣 偉選 勤 や 繍管 を す る
○ 作 戦 を鶴 摩 す る
テ ー シ ヨ ン 0 ゲー ム tを す る の
○歴史、ゲームの董め万 ポ⊥ ル並びグ檜ム ラップ ーム バコゲーム ラン島パ ユブーム ま
と
め
○チ ーム■成 （1対1） （3錮2） （3対2） （3対2） 0 5対 5のゲ ー ム tを行 う
○ 反 省 ・チ ー ム繚 寒 を 行 う
0 5対 5のゲ ー ム2を行 う









○攣 管 の 握 り退 り 、 ま とめ、 次 腱 の義 蓼
表 8 単 元 指 導 計 画
時 限 児 意 の 活 動 指 導 上の 留 意点
2
1 本 時 学 習の め あ てを 確 認 す る ○ ゲ ーム の ル ー ル や 記 録 の 仕 方 な ど を 学 習 資 料 を 使 って 説 明 す る 。
2　 チ ー ム 毎 に準 傭 運 動 を す る ．
○ しっ ぼ 取 りゲ ーム をす る 。
○ ゲ ーム や ル ー ル の 行 い 方 の 理 解 に 重 点 を お い て 指 握 す る 。
3　 ゲ ーム 1を す る 。
○ ポ ール 運 びゲ ーム を す る （1対 1） 。
○ フ ラ ッ グ を取 られ な いで 走 れ るよ う に助 言 す る 。
4　 ゲー ム 2を す る 。
○ ボ ー ル遭 び ゲ ー ムを す る （3対 2） 。
5　 本 時 学 習を 撮 り遮 る 。
○ ゲ ー ム 結 果 を 学 習 ノ ー トに 記 入 さ せ 、握 り遮 り の 資料 と す る 。
3
1 本 時 学 習の め あて を 確 認 す る
○ 準備 運 動 の 資料 を参 考 に しな が ら 、本 時 学 習の 内 容 に沿 っ た遭 勤
を 選 択 さ せ る。
2　 チ ーム 毎 に 準 備 運 動 を す る 。 ○ ゲ ーム や ル ー ル の 行 い 方 の 理 解 に 重 点 を お い て指 導 す る．
3　 ゲー ム 1を す る 。
○ ラ ン ゲ ーム を す る （3対 2） 。
○ フ ラ ッ グ を取 られ な いで 走 れ る よ う に助 言 す る 。
4　 ゲー ム 2を す る。
○ バ ス ゲー ム を す る （3対 2） 。
5　 本 時 学 習を 撮 り逼 る 。
○ ゲ ー ム結 果を 学 習 ノ ー トに 記 入 さ せ 、撮 り退 りの 資料 と す る．
4
1 本 時 学習 の め あ て を 確 認 す る
○ 準 備 運 動 の 資 料 を参 考 に しな が ら、 本 時 学 習 の 内 容 に沿 った 遭 勤
を 選 択 さ せ る 。
2　 チ ーム 毎 に 準 傭連 動 をす る。 ○ ゲ ー ム 1で は シ ヨ巨－ トバ ス を 鍵 資 して い く。
3　 ゲ ー ム 1をす る。 ○ ゲ ー ム2で は 、 ゲー ム や ル ー ル の 行 い方 の 理 解 に重 点 を お い て指 導
○ バ スゲ ー ムを す る （3対 2） ． す る 。
4　 ゲ ー ム 2を す る 。
○ ラ ン ＆ バ スゲ ー ムを す る （3対 2） 。
5　 本 時 学 習 を 振 り返 る 。
○ ゲ ー ム結 果 を 学 習 ノ ー トに記 入さ せ 、撮 り返 りの 資 料 とす る ．
5
1 本 時 学 習 の め あ て を確 認 す る
2　 チ ー ム 毎 に 準備 運 動 を す る 。
3　 ゲ ー ム 1を す る 。
○ ラ ン ＆バ ス ゲ ーム を す る （3対 2） 。
○ 準 備 連 動 の 資 料 を 参 考 に しな が ら、 本 時 学 習 の 内 容 に 沿 った 連 動
を 選 択 さ せ る 。
○ ゲ ーム 2で は、 ゲ ー ム や ル ール の 行 い方 の 棚 に重 点 を お いて 指 導
す る 。
○ ポ ー ル を 持 って いな い 人 の 動 きに 着 目さ せ る 。
4　 ゲ ー ム 2を す る 。
○ ハ ーフ コー トゲ ーム を す る （5対5） 。
5　 本 時 学 習 を 振 り返 る。
○ ゲ ーム 結 果 を 学 習 ノ ー トに 記入 さ せ 、 握 り返 りの 資 料 とす る ．
6－ 8
1 本 時 学 習 の め あ て を確 認 す る
○ 準 備 運 動 の 資 料 を 参 考 に しな が ら 、 本 時 学 習 の 内 容 に 沿 っ た 運 動
を 選 択 さ せ る 。
2　 チ ー ム 毎 に準 備 運 動 を す る 。
○ 一 人 一 人 の 特 徴 に 応 じた 役 割 や 作 戦 を 立 て る こ と が ごき る よ う に
助 書 す る 。
3　 作 戦 を 考 え る 。 ○ 審 判 の 仕 方 に つ い て 説 明 し 、 その 理 解 を 回 る。
4　 ゲ ー ム （前 半 ） を す る 。
5　 ゲ ー ム の反 省 を す る 。
6　 ゲ ー ム （後 半 ） を す る 。
7　 本 時 学 習 を 振 り返 る。
























連動有能感 体育授業評価 連動有能感 体育授業評価
（20点満点） （15点滴点） （20点満点1 （15点満点）
名前 チーム 有能さ 統制感 受容感 たのしむ できる まもる まなぶ 有能さ 統制感 受容感 たのしむ できる まもる まなふ
G子 2A 15 19 10 13 13 15 5 14 19 16 13 13 15 9
N子 38 6 8 17 10 5 13 7 9 12 17 11 8 15 10
V子 48 8 18 16 9 9 15 12 10 19　 ヱ　 20 15 14 15 14










































































































































名前 粧 rあっそうか、分かった Ijと思ったこと 意欲 楽しめそうかの結果と理由 先生へ















C男 1Aない 3 楽しそうだから テレビを見てフラッグフットボールのやり方がよく分かりました
C子 18ルールがごちゃごちゃしすぎた 3 孝一ムだから、がんばれそう とても楽 しみです∴穫握 ります
0子 18



































ができる、ポールが奪えたら、が分かった． すごく詭白そうだ し、アメリカンフットボ ルー みた
バスする樽の名前や、フォーメーションの名前、ポー いに、暴力でポールをとったりしないから早くやり
ルの持ち方、コート内の線の名前が分からなかった たいなと思います
H男 2A フラッグフットボールのルールなどが分かりました 3 蘭白そうで、楽 しいと患うからです
最初は、あまりルールが分からなかったけれど、少し分かったので
■九一ヽ1－71ナ
I男 28ル1ルがちょっと分かりにくかったです 3 ルールが分かったら醸 しそうだから 楽しんでいけそうです
J男 2Bバスの仕方の工夫が分かりました 3 みんなが助け合ってできるからです フラッグフットボールはみんなで楽しめそうです










J子 28ちょっとだけルールが分からないところがあった 3 ビデオを見て楽しそうだったから
明白のゲームで、フラッグフットボールのことが全部分かるように
なりたいです
Kチ 3Aルールが分かりません、どういうことか分からない 1 ルールが分からないから よろしくおl■いします
K男 3A
L男 3Aあまり几－JLが分かりません 2 ルー ルが分からないか昌 ありません











M男 38ルールが分かった、ポジションが分かった 3 説明が分かりやすかったから 今日は、ルールなどを教えてもらったので明日がんばりたいです
N輿 38あまりよく分かもない 3 握しそうだから 細 いします








Pチ 4Aルールが少し畿 しかったです、きちんと覚えたいです 3
ビデオを見てルールは少しでも分かったので、きち
んとtえていったらできると東います
































































F男 7 4 3 1 4 2 2 4 3 3
G男 7 2 3 6 1 4 2 6 3 3 1 6
F子 7 3 4 2 3 1 3 2 1 3 2
G子 7 2 3 2 ．3 2 3 1















iF男 2 7 6 3 2 3 2 2
G男 3 6 1 7 1 2 3
F子 3 5 1 2 3 1


















F男 1 3 2 4 4
G男 1 3 2 12 2 4 2 12
F子 2 3 1 2 4
G子 2 3 2 10 i 2 4 4
H男 3 2 4
班 名前
10月19日 （6時間目）
5対5ゲー ム前半 5対5ゲ ムー後半
守備数 守傭得
点回数












F男 5 5 5 4 1 5 5
G男 5 1 5 1 4 1 5　‾ 1 12
F子 5 5 4 5 5
G子 5 5 1 4 5
H男 5 5 5 6 4 5
班 名前
10月20日 （7時間目）














F男 3 5 5 7 3 3
G男 3 1 5 9 7 2 3 1 6
F子 3 5 7 3
G子 3 5 7 3 2
H男 3 5 5 7 3 1 6
頒 名前
10月25日 （8時間日）
5対5ゲー ム前半 5対5ゲー ム後半
守偉赦
守備得














F男 4 6 5 7
G男 4 2 6 1 18 5 1 7 1 18
F子 4 6 5 7 7
G子 4 6 5 7 7





















































2 3 4 5 6 7 8
時間 目 時間 目 時間 目 時 間目 時 間目 時間 目 時間目
感動 1 3 1 3 3 3 3
できる 3 3 3 3 3 3 3
発見 3 3 1 3 3 3 3
精一杯 3 3 3 3 1 3 3
楽しい 3 3 3 3 3 3 3
自主的 3 3 3 3 3 3 3
めあて 1 3 1 3 1 3 3
協力 1 3 ． 3 3 1 3 3





































































2 3 4 5 6 7 e
時間 自 時間 目 時間 目 時 間自 時間目 時 間目 時間 目
感動 2 1 2 2 2 2 3
できる 3 1 3 3 3 2 3
発見 3 3 3 3 3 1 3
精一杯 3 3 3 3 3 2 3　 ＿
楽しい 3 2 3 3 3 1 3
自主的 2 3 3 3 3 3 3
めあて 3 1 2 3 2 2 3
協力 3 3 3 3 3 2 3


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5年　　　 親　　　　 書　 名前 （　　　　　　　　　　 ）
1 今日学習したことで 「分かったこと」や rよく分からなかった
こと」があり　 ましたか。それはどんなことですか。
2　 これからのフラッグフットボールの学習は楽しめそうですか。







































































フ ラ ッ グ フ ッ トボ ー ル の 学 習 を終 えて
5年　　 組　　 轟　 名前 （　　　　　　　　 ）
これまで、フラッグフットボールの学習をしてきましたが、 「楽しかった
こと」、 「うれしかったこと」、 「がんばったこと」、 「苦しかったこ
と」、 「みんなで協力したこと」など、いろいろあると思います。
フラッグフットボールの学習を終え、どんなことを学びましたか。自分が
今、考えていることを自由に書いてください。
フラッグフットボールの学習をする前と、学習を終えた今の気持ちの変化
をできるだけくわ、しく腫文にしてくださり。
付毒？傭尊書の感想文による鋼査
○子どもたちがこの 1ケ月間、体育の学習について家庭で話したこと
や、子どもの様子 で気づいたことなどがありましたら、今後の研究の
参考のために、ご意見やご感想をお 園かせください。
－70－
